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Resumo 
 
Este relatório reflexivo, realizado no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação, 
especialização de Administração e Organização Escolar, é o resultado de uma reflexão e 
análise do meu percurso profissional, iniciado no ano letivo de 1983/84, como 
professora de Inglês e Alemão, nos ensinos regular e profissional, e no desempenho de 
cargos de direção e de liderança intermédia. 
Revisitar o passado foi um desafio de memória e, simultaneamente, um reencontro com 
vivências, pensamentos e momentos de um percurso, que, ao interpretá-los agora, me 
apercebo até que ponto foram relevantes e condicionaram o meu caminho. A lecionação 
em escolas de zonas diferenciadas, fez-me compreender que os contextos onde se 
trabalha influenciam o nosso percurso e a forma como exercemos a nossa atividade. Por 
outro lado, também os contextos socio políticos atuam sobre, ou determinam, o caminho 
percorrido, como aconteceu com as alterações políticas e legislativas decorrentes da 
implantação e consolidação da democracia em Portugal, que culminaram no modelo de 
gestão democrática das escolas. 
Neste contexto, se o papel do professor se foi alterando, de mero instrutor a coeducador, 
o mesmo aconteceu com o diretor de turma que apesar de nem sempre reconhecido, 
surge como figura central do processo educativo, pela posição privilegiada que ocupa 
no relacionamento com alunos, professores e pais/encarregados de educação. No 
entanto, a falta de formação inicial e contínua nas áreas da gestão flexível do currículo, 
o reduzido número de horas para exercer o cargo e o grande pendor administrativo e 
burocrático que tem pesado sobre a direção de turma, entre outros, são obstáculos à sua 
ação como gestor pedagógico intermédio. De igual modo, também o coordenador dos 
diretores de turma vê a sua ação condicionada pela dependência de imperativos legais e 
pelas decisões da direção da escola e do Conselho Pedagógico. 
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